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Περίληψη: Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει το έργο του Φράνκο Ντι Κάρλο, 
σύγχρονου Ιταλού ποιητή και διανοούμενου. Δοκιμιογράφος, κριτικός και ποιητής 
ασχολήθηκε με τις μεγαλύτερες μορφές της ιταλικής λογοτεχνίας. Σημαντικοί 
συγγραφείς της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας όπως ο Παζολίνι, ο Λούτσι, ο 
Μπασάνι, ο Τζαντζότο και άλλοι καθώς επίσης και ιστορικοί της ιταλικής λογοτεχνίας 
όπως ο Αζόρ Ρόζα και ο Σαπένιο, μελέτησαν το λογοτεχνικό του έργο και έγραψαν 
δοκίμια και κριτικές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ποιήματα σε μετάφραση από τη 
συλλογή Della Rivelazione με στόχο να γίνει γνωστή η ποιητική γραφή του Ντι Κάρλο 
στο ελληνικό κοινό. 
 
Λέξεις κλειδιά: Franco di Carlo, μετάφραση, ποίηση 
 
La Storia della Letteratura Italiana è come un organismo vivente e come tale va 
considerata, ciò significa che è un continuo lavoro, un lavoro in svolgimento perchè la 
storia della letteratura di oggi, dei nostri giorni si sta creando. Entro tale contesto si 
colloca la presentazione di una figura letteraria dell’Italia contemporanea, di Franco Di 
Carlo1.  
Franco Di Carlo è nato nel 1952 a Genzano di Roma. Ha compiuto studi classici al liceo 
"Ugo Foscolo" di Albano Laziale e si è laureato in Lettere e Filosofia. Ha approfondito 
la Filologia Classica e Moderna nell’Università "La Sapienza" di Roma dove, per un 
periodo di sei anni, dal 1974 al 1980, ha insegnato la materia di Storia della Letteratura 
Italiana moderna e contemporanea e quindi ha svolto attività di Docente di Lettere negli 
Istituti Superiori. Oltre che la letteratura e la filosofia, studia la musica e il pianoforte. 
La sua attività intellettuale è molto vasta; si occupa di critica, di saggistica, di 
letteratura, di poesia. Ha scritto saggi di critica per grandi figure della letteratura 
                                                          
1La presentazione bio-bliografica di Franco Di Carlo si basa su informazioni date dallo scrittore stesso e 
su elementi apparsi sulla rivista elettronica che ospita articoli riguardanti la sua poesia, disponibili sul 
sito http://www.i-libri.com/autori/franco-di-carlo/    
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italiana, come Tasso, Leopardi, Verga, Ungaretti, Calvino, Pasolini e altri e anche per 
grandi e fondamentali filoni della letteratura italiana del XX secolo come l’Ermetismo, 
l’Avanguardia e lo Sperimentalismo, il romanzo del secondo ʼ900, apparsi su vari 
volumi; in più ha scritto saggi riguardanti la musica e l’arte. Oltre alla sua attività come 
critico Franco Di Carlo ha una fertile produzione poetica e ha pubblicato varie raccolte 
fino ad oggi, tutte con saggi di prefazione e di postfazione, sritti da letterati e 
intellettuali riconosciuti come Bonaviri, Manacorda, Linguaglossa e altri. Così nel 1979 
esce alle stampe l’opera poetica Nel sogno e nella vita, nel 1987 Le stanze della 
memoria, nel 1989 Il dono e parecchie raccolte di poemetti tra il 1990 e il 2001. Nel 
2002 viene pubblicata la raccolta Il nulla celeste e dal 2003 fino al 2015 le raccolte La 
pietà della luce, Carme lustrale, La mutazione, Poesie per amore, Divina Mimesis e 
altre. Nel 2013 esce alle stampe la silloge Della Rivelazione, nel 2016 La vicinanza 
nostalgica e Il raccoglimento e inoltre nel 2017 La libertà espressiva e Il pensiero 
poetante. Dell’opera poetica e dell’attività letteraria di Franco Di Carlo si sono occupati 
molti intellettuali, critici e scrittori rinomati come per esempio Pasolini, Luzi, Zanzotto, 
Bassani, Sanguinetti, Asor Rosa, Sapegno, Starobinski e tanti altri. Per la raccolta Della 
Rivelazione, pubblicata dalle edizioni dell’EdiLet, Raffaello Utzeri ha scritto la 
prefazione, un saggio che funziona da guida per il lettore che viene a contatto con il 
pensiero e la parola poetica di Di Carlo. Inoltre il critico letterario e poeta Giorgio 
Linguaglossa si è occupato molto della scrittura di Franco Di Carlo e ha scritto vari 
articoli che illuminano e elogiano la sua poesia come “Della Rivelazione” (2013) di 
Franco Di Carlo lettura impolitica. Nei primi mesi del 2018 è stata pubblicata la sua 
ultima raccolta dal titolo La conoscenza; Domenico Pisana, poeta e critico letterario, 
per questa silloge ha scritto l’articolo dal titolo In punta di libro……di Domenico 
Pisana. “La conoscenza”: la silloge del poeta romano Franco Di Carlo tra filosofia e 
ricerca della verità, ideale e reale. Indubbiamente la figura letteraria di Franco Di Carlo 
e le sue opere arrichiscono la letteratura italiana contemporanea e in particolare il 
capitolo della poesia italiana del 20° e 21° secolo. Di seguito segue la traduzione2 di 
alcune poesie tratte dalla silloge Della Rivelazione allo scopo di fare nota la scrittura 
poetica di Franco di Carlo, poeta e intellettuale contemporaneo, al pubblico greco. Si 
tratta delle composizioni poetiche: LA PRESENZA DELL’EVENTO, LA VITA È 
                                                          
2 Le poesie sono state tradotte in greco da Victoria Ioannidou e la cura delle traduzioni delle poesie è 
stata fatta dalla scrittrice del presente testo. 
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ALTROVE, LA RAGIONE DELLA POESIA, LA VOCE, L’ARCHEOLOGIA DELLA 
FOLLIA, L’ESSENZA SACRA, IN ALTRI LUOGHI, UN FOLLE VOLO. 
Φράνκο Ντι Κάρλο, σύγχρονος ποιητής και διανοούμενος   
 
Η ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας είναι ένας ζωντανός οργανισμός και έτσι πρέπει να 
εκλαμβάνεται· αυτό σημαίνει πως είναι μια διαρκής εργασία, μια εργασία σε εξέλιξη, 
διότι η ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας του σήμερα, των ημερών μας διαμορφώνεται. 
Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρουσίαση μιας λογοτεχνικής μορφής της 
σύγχρονης Ιταλίας, του Φράνκο Ντι Κάρλο3.   
Ο Φράνκο Ντι Κάρλο γεννήθηκε το 1952 στο Τζεντσάνο της Ρώμης. Ολοκλήρωσε 
κλασσικές σπουδές στο λύκειο "Ούγκο Φώσκολο" του Αλμπάνο Λατσιάλε (περιοχή 
της Ρώμης) και είναι απόφοιτος Φιλοσοφικής. Εμβάθυνε στην Κλασική και Σύγχρονη 
Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο "La Sapienza" της Ρώμης όπου για έξι χρόνια, από το 
1974 έως το 1980, δίδαξε Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και κυρίως ασχολήθηκε 
με  τις περιόδους του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα.  Δραστηριοποιήθηκε ως Καθηγητής σε 
Ανώτατα Ιδρύματα. Εκτός από λογοτεχνία και φιλοσοφία, μελετά μουσική και πιάνο. 
Η πνευματική του δραστηριότητα είναι ευρεία, ασχολείται με κριτική, δοκιμιογραφία, 
λογοτεχνία, ποίηση. Έγραψε κριτικά δοκίμια για μεγάλες μορφές της ιταλικής 
λογοτεχνίας όπως  ο Τάσσο, ο Λεοπάρντι, ο Βέργκα, ο Ουνγκαρέτι, ο Καλβίνο, ο 
Παζολίνι και άλλους καθώς επίσης για τα μεγάλα και θεμελιώδη ρεύματα της ιταλικής 
λογοτεχνίας του 20ου αιώνα όπως ο Ερμητισμός, η Πρωτοπορία και ο Πειραματισμός, 
το μυθιστόρημα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα που δημοσιεύτηκαν σε διάφορους 
τόμους. Επίσης έγραψε δοκίμια σχετικά με τη μουσική και την τέχνη. Εκτός από τη 
δραστηριότητά του ως κριτικός ο Φράνκο Ντι Κάρλο έχει μια γόνιμη ποιητική 
παραγωγή και δημοσίευσε διάφορες συλλογές μέχρι σήμερα, όλες με προλογικά και 
επιλογικά δοκίμια, γραμμένα από σημαντικούς λογοτέχνες και διανοούμενους όπως ο 
Μποναβίρι, ο Μανακόρντα, ο Λινγκουαγλόσα και άλλοι. Έτσι το 1979 εκδίδεται το 
πρώτο ποιητικό του έργο Nel sogno e nella vita, το 1987 το έργο Le stanze della 
memoria, το 1989 το έργο Il dono και αρκετές συλλογές με μικρές ποιητικές συνθέσεις 
                                                          
3 Η βιο-βιβλιογραφική παρουσίαση του Φράνκο Ντι Κάρλο στηρίζεται σε πληροφορίες που έδωσε ο 
ίδιος ο συγγραφέας καθώς επίσης σε στοιχεία που εμφανίζονται σε περιοδικό ηλεκτρονικής μορφής και 
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από το 1990 έως το 2001. Το 2002 εκδίδεται η συλλογή Il nulla celeste και από το 2003 
μέχρι το 2015 δημοσιεύει τις συλλογές La pietà della luce, Carme lustrale, La 
mutazione, Poesie per amore, Divina Mimesis και άλλες. Το 2013 εκδίδεται η συλλογή 
Della Rivelazione, το 2016 οι συλλογές La vicinanza nostalgica και Il raccoglimento 
ενώ το 2017 η δημοσιεύεται η συλλογή La libertà espressiva και Il pensiero poetante. 
Με το ποιητικό έργο και τη λογοτεχνική δραστηριότητα του Φράνκο Ντι Κάρλο 
ασχολήθηκαν πολλοί διανοούμενοι, κριτικοί, και φημισμένοι συγγραφείς όπως ο 
Παζολίνι, ο Λούτσι, ο Τζαντζότο, ο Μπασάνι, ο Σανγκουινέτι, ο Αζόρ Ρόζα, ο Σαπένιο, 
ο Σταρομπίνσκι, και πολλοί άλλοι. Για τη συλλογή Della Rivelazione, που 
δημοσιεύτηκε από τις εκδόσεις EdiLet, ο Ραφαέλο Ουττζέρι έγραψε το προλογικό 
δοκίμιο το οποίο λειτουργεί ως οδηγός για τον αναγνώστη που έρχεται σε επαφή με τη 
σκέψη και τον ποιητικό λόγο του Ντι Κάρλο. Επιπλέον ο κριτικός λογοτεχνίας και 
ποιητής Τζιόρτζιο Λίνγκουαγλόσα ασχολήθηκε πολύ με τη γραφή του Φράνκο Ντι 
Κάρλο και έγραψε διάφορα άρθρα που φωτίζουν και επαινούν την ποίησή του όπως το 
άρθρο με τίτλο “Della Rivelazione” (2013) di Franco Di Carlo lettura impolitica. Τους 
πρώτους μήνες του 2018 δημοσιεύτηκε η τελευταία συλλογή με τίτλο La conoscenza, 
ο Ντομένικο Πιζάνα, ποιητής και  κριτικός της λογοτεχνίας, για τη συλλογή αυτή 
έγραψε το άρθρο με τίτλο In punta di libro……di Domenico Pisana. “La conoscenza”: 
la silloge del poeta romano Franco Di Carlo tra filosofia e ricerca della verità, ideale 
e reale.  
Αναμφίβολα η λογοτεχνική μορφή του Φράνκο Ντι Κάρλο και τα έργα του 
εμπλουτίζουν τη σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία και ιδιαίτερα το κεφάλαιο της ιταλικής 
ποίησης του 20ου και 21ου αιώνα. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η μετάφραση4 ποιημάτων από τη συλλογή Della Rivelazione, 
με στόχο να γίνει γνωστή η ποιητική γραφή του Φράνκο Ντι Κάρλο, στο ελληνικό 
κοινό. Πρόκειται για τις ποιητικές συνθέσεις: Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ, Η ΖΩΗ 
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ, Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, Η ΦΩΝΗ, Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΤΡΕΛΑΣ, Η ΙΕΡΗ ΟΥΣΙΑ, ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΜΙΑ ΑΛΛΟΦΡΩΝ ΠΤΗΣΗ. 
 
 
                                                          
4Η μετάφραση των ποιημάτων έγινε από την κ. Βικτωρία Ιωαννίδου και η επιμέλεια των μεταφράσεων 
των ποιημάτων έγινε από τη γράφουσα. 
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LA PRESENZA DELL’EVENTO 
 
Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ   
 
  
io vado oltre al di là della polvere 
nell’oscuro dolore che sovrasta il cuore 
degli uomini deboli privi di piacere 
irrompe duro ammutolisce il segno 
sfuggente di una memoria trasparente e slabbrata 
stupidi pensieri febbrili ossessionali 
forze dal ritmo vitale scavano nenie 
nel cadere indagano pulsioni 
perplessa tiepida presenza dell’evento 
πηγαίνω μακριά πέρα από τη σκόνη 
στο ερεβώδες άλγος που επισκιάζει την καρδιά 
των αδύναμων ανθρώπων απόκληρων χαράς 
ξεχύνεται με ορμή σωπαίνει το σημείο 
απατηλό μιας μνήμης διαυγούς και ξέχειλης  
ανόητες σκέψεις παραληρητικές εμμονές 
δυνάμεις με ζωώδη ρυθμό αναζητούν μοιρολόγια  
στη συντριβή διερευνούν κίνητρα 




LA VITA È ALTROVE 
 
Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ   
 
  
una parola che cresce su se stessa 
per inerte e falso manierismo 
dolcemente ermetico e repressivo 
aggressivo innocente narcisismo 
recalcitrante dimora della modernità 
allegramente eretico e permissivo 
disperato energico segnale 
dell’incombrente vacua gratuità 
poesia agonizzante vuoto cerimoniale 
 
della finzione e dell’inutilità 
ormai impotente il suo candore 
prudente illusione il suo lirismo 
persistente leggero odore 
di falsità fuggita altrove 
μια λέξη που διευρύνεται από μόνη της 
λόγω αδρανούς και επίπλαστου μανιερισμού 
ήπια απόκρυφου και κατασταλτικού 
επιθετικού αθώου ναρκισσισμού  
απειθαρχούσα κατοικία του μοντερνισμού 
εύθυμα αιρετικού και επιτρεπτικού 
αποκαρδιωμένο εύρωστο σημείο  
της προσεχούς κενής ατέλειας  
ποίηση που αγωνιά τελετουργικό κενό 
 
της επινόησης και της αχρηστίας 
ανίσχυρη πια η αθωότητά του 
συνετό ονειροπόλημα ο λυρισμός του 
επίμονη ανάλαφρη μυρωδιά 
υποκρισίας που δραπέτευσε αλλού 
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nei meandri dell’estetica passione 
d’un verso narrativo e colloquiale 
un andare a capo che non ha  
il diritto sociale di esistere 
στους μαιάνδρους της καλαισθησίας πάθος 
ενός αφηγηματικού και καθομιλούμενου στίχου  
ένα ξεκίνημα από την αρχή που δεν έχει 









Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ   
 
non guardo il mio vissuto 
né il fatto linguistico assoluto 
ma un luogo senza differenze 
ove la parola sconosciuta 
in versi prende vita 
inaccessibile fedeltà d’amore 
non puro sentimento o emozione 
attività o scienza di ragione 
guardo gelido sugli accadimenti 
nel momdo in una zona franca 
senza temporali o forti venti 
cui vive la parola originaria 
anteriore a ogni linguaggio e sapere 
che diviene voce poetica 
precedente a ogni grammatica 
in una lingua nuova rivelata 
genera la vita nelle parole 
trasformando l’essere e la visione  
del mondo in Libertà totale 
con una mutazione antropologica 
un cambiamento strutturale 
procedimento non intenzionale 
contro ogni ideologia pregiudiziale 
o sociologia ad essa funzionale 
una poesia sperimentale 
δεν εξετάζω την εμπειρία μου 
ούτε το απόλυτο γλωσσολογικό γεγονός 
αλλά έναν τόπο δίχως διαφορές 
όπου η άγνωστη λέξη  
σε στίχους παίρνει ζωή 
απροσπέλαστη πίστη αγάπης 
όχι μόνο συναίσθημα ή συγκίνηση 
ενασχόληση ή επιστήμη του μυαλού 
κοιτάζω παγερός τα γεγονότα 
στον κόσμο σε μια ζώνη ελεύθερη 
δίχως καταιγίδες ή ισχυρούς ανέμους  
όπου ζει η αρχική λέξη  
προηγούμενη κάθε διαλέκτου και γνώσης 
που γίνεται ποιητική φωνή 
προηγούμενη κάθε γραμματικής 
σε μια νέα γλώσσα που αποκαλύφθηκε  
γεννά τη ζωή στις λέξεις  
μεταβάλλοντας το είναι και την οπτική 
του κόσμου σε Ελευθερία πλήρη 
με μια ανθρωπολογική μεταβολή 
μια δομική αλλαγή 
διαδικασία μη προσχεδιασμένη 
ενάντια σε κάθε ιδεολογία προδικαστική 
ή κοινωνιολογία που την υπηρετεί 
μια ποίηση πειραματική 
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che nasce totalmente nella mente 
muore e rinasce instancabilmente 
lingua materna esperienza vitale 
που γεννιέται πλήρως στο νου 
πεθαίνει και αναγεννιέται ακούραστα 











Η ΦΩΝΗ    
 
scrivo per dimenticare la vita 
per ignorare l’esistenza 
fermare la voce e l’immagine 
della mente riuscire a dire 
esistere attraverso la scrittura 
tutto il resto è vanità e menzogna 
fittizio sotterfugio dell’oblìo 
tortura e noia sotto questo cielo 
azzurro senza senso che dispensa 
il sussurro sul nulla oltre la linea 
della salvezza sillogisma inquieto 
dell’amarezza e del divieto 
γράφω για να ξεχάσω τη ζωή 
για να αγνοήσω την ύπαρξη 
να συγκρατήσω τη φωνή και την εικόνα  
του νου να κατορθώσω να πω 
υπάρχω μέσω της γραφής 
όλα τα άλλα είναι ματαιοδοξία και ψέμα 
πλασματική υπεκφυγή της λήθης 
μαρτύριο και πλήξη κάτω από αυτό τον γαλάζιο  
ουρανό δίχως νόημα που διαμοιράζει  
τον ψίθυρο αναφορικά με το τίποτα πέρα από τη γραμμή 
της σωτηρίας ανήσυχος συλλογισμός 





L’ARCHEOLOGIA DELLA FOLLIA 
 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ     
 
un pensiero in divenire malattie 
verbali morbi mentali manie 
legate al contesto archeologie 
della follia dove il potere  
si esercita a definire per mezzo 
del sapere specifico e di enunciati 
apparentemente legittimi tattiche 
e strategie di scontri scene e rituali 
pratiche e procedure disciplinari 
μια σκέψη σε εξέλιξη αρρώστιες 
προφορικές παθήσεις νοητικές μανίες 
δεμένες στο πλαίσιο αρχαιολογίες  
της τρέλας όπου η εξουσία 
ασκείται για να οριστεί μέσω 
της συγκεκριμένης γνώσης και προτάσεων  
φαινομενικά θεμιτές τακτικές 
 και στρατηγικές προστριβών σκηνές και ιεροτελεστίες 
πρακτικές και διαδικασίες πειθαρχικές 
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costituite di teorie e istituzioni 
fatte di spazi chiusi e tempi morti 
 
domina il conflitto è questione di  
vittorie e sottomissioni tra mura 
invalicabili petturbate volontà 
passioni eretiche pervertite emozioni 
abluzioni diurne sepolte nel 
silenzio e nell’assoggettamento dei 
corpi in cui sorvegliare e punire 
l’uso dei piaceri e la volontà di sapere 
κατασκευασμένες από θεωρίες και θεσμούς  
πραγματοποιημένες από χώρους κλειστούς και χρόνους 
νεκρούς 
κυριαρχεί η σύγκρουση είναι ζήτημα  
επικρατήσεων και υποταγών ανάμεσα σε τείχη  
ανυπέρβλητα εξοργισμένες επιθυμίες 
αιρετικά  πάθη έκφυλα αισθήματα 
καθάρσεις ημερήσιες θαμμένες στη 
σιωπή και στην υποδούλωση των 
σωμάτων στα οποία να επιστατείς και να τιμωρείς 








Η ΙΕΡΗ ΟΥΣΙΑ   
 
nella dispersione e nel mutamento 
si nasconde un’inquietudine antica 
il tormento del limite il disagio 
del movimento la paura del molteplice 
l’ansia per il senso di mancanza 
un effimero piacere che provoca 
tensione per l’eterna insoddisfazione 
ecco perciò la necessità dell’abolizione 
ascetica contemplazione dell’uno 
del centro del tutto e dell’essere puro 
immoto invariante incondizionato 
l’essenza sacra dell’esistenza 
un potere magico meditazione 
trascendentale che supera il Sé 
alla ricerca dell’equilibrio perduto 
στην απώλεια και στην αλλαγή 
κρύβεται μια αρχαία ανησυχία 
το μαρτύριο του ορίου η ενόχληση 
της ροής ο φόβος της πολλαπλότητας 
η αγωνία για την αίσθηση έλλειψης  
μια εφήμερη ηδονή που προκαλεί  
ένταση εξαιτίας του αέναου ανικανοποίητου 
ορίστε επομένως η ανάγκη ματαίωσης 
ασκητική παρατήρηση του ενός 
του κέντρου του παντός και του ανέγγιχτου είναι 
ακίνητο σταθερό απεριόριστο 
η ιερή ουσία της ύπαρξης 
μια δύναμη μαγική στοχασμός 
υπερβατικός που ξεπερνάει τον Εαυτό 
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IN ALTRI LUOGHI 
 
 
ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ   
 
lo sguardo medita nel suo destino 
folli sentieri in altri luoghi il morto 
pensa e vive direzioni senza via segue 
il mite fanciullino alla ricerca della quiete 
ora è di-partito nel mattino d’inverno 
che raccoglie il placato e mite animale 
che pensa non ancora espresso pienamente 
né ancora giunto al suo luogo d’origine 
stirpe inquieta e disfatta caduta antica 
bestia che si trasforma tra fredde oscure 
selve metalliche notturni brucianti 
smarriti tormenti nella perduta via sporge 
una figura umana? Di selvaggia natura  
fatta di spine aggrovigliate anima senza 
cammino e senza vento nel nero sentiero  
che il morto percorre nel buio velame  
το βλέμμα σχεδιάζει στο πεπρωμένο του 
αλλόφρονα μονοπάτια σε άλλους τόπους ο νεκρός 
επινοεί και ζει κατευθύνσεις δίχως οδό ακολουθεί  
το μειλίχιο παιδάκι στην αναζήτηση της ήσυχης 
ώρας απομακρύνεται στο χειμωνιάτικο πρωί 
που συγκεντρώνει το ήμερο και ήρεμο ζώο 
που σκέφτεται δίχως να έχει εκφραστεί πλήρως ακόμα 
ούτε να έχει φτάσει ακόμα το σημείο αφετηρίας του 
φύτρα ανήσυχη και καταστροφή αρχαία πτώση 
κτήνος που μεταμορφώνεται ανάμεσα σε κρύα σκοτεινά 
δάση μεταλλικά νυχτερινά φλεγόμενα  
σαστισμένα μαρτύρια στη χαμένη οδό προβάλλει  
μια ανθρώπινη φιγούρα; Από βάρβαρη φύση 
φτιαγμένη από μπλεγμένα αγκάθια ψυχή δίχως 
διαδρομή και δίχως άνεμο στο μαύρο μονοπάτι 




UN FOLLE VOLO ΜΙΑ ΑΛΛΟΦΡΩΝ ΠΤΗΣΗ    
 
è passato al di là senza morire ma nella  
vita del nulla lucente un folle volo Verso  
l’inizio dell’essere ancora non nato 
che conserva sereno la quiete della puerizia 
spirituale promettendo il risveglio in letizia 
della stirpe impreparata e in disfacimento 
l’impronta azzurra di un bianco congedo 
straniero 
 
tra gli umani solo e pensoso mite il suo  
distacco navigando dolcemente nulla detraendo 
πέρασε στο υπερπέραν δίχως να ξεψυχήσει μα στη 
ζωή του τίποτα αστραφτερή αλλόφρων πτήση Προς  
την αρχή του είναι μη γεννημένου ακόμα 
που διατηρεί ατάραχο την ησυχία της πνευματικής 
παιδικότητας υποσχόμενο την αφύπνιση σε ευτυχία 
της ανέτοιμης φύτρας και σε μαρασμό 
το γαλάζιο αποτύπωμα ενός λευκού αποχαιρετισμού 
ξένος  
ανάμεσα στους ανθρώπους μόνος και σκεπτικός 
υποχωρητική η αναχώρησή του αρμενίζοντας απαλά 
χωρίς να αφαιρεί τίποτα  
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al vero sulla barca dorata un unico 
sentiero che porta alla giustizia un tempo  
unico singolare i cui giorni tutti conducono 
 
alla partenza senza svolgimento né durata 
o successione un avvenimento primordiale 
di ciò che è andato e raccoglie il presente   
pallido ricordare di venti leggeri e dormienti 
 
che alimentano la fiamma che arde e dà 
luce tormentata incenerisce e risplende 
indica il cammino verso il linguaggio una vita 
nuova 
από την αλήθεια στην χρυσή βάρκα ένα μοναδικό  
μονοπάτι που οδηγεί στη δικαιοσύνη ένας χρόνος  
απαράμιλλος ξεχωριστός του οποίου οι μέρες όλες 
οδηγούν  
στην αποχώρηση δίχως εξέλιξη ούτε διάρκεια  
ή διαδοχή ένα γεγονός αρχέγονο  
αυτού που έφυγε και συγκεντρώνει το παρόν 
ξεθωριασμένο να θυμάται ανέμους απαλούς και 
κοιμώμενους  
που τροφοδοτούν τη φλόγα που καίει και δίνει 
φως που τυραννά αποτεφρώνει και ακτινοβολά 




Traduzione delle poesie, Victoria Ioannidou    
Cura della traduzione delle poesie, Ada Boubara    
 
Μετάφραση ποιημάτων, Βικτωρία Ιωαννίδου  
  Επιμέλεια μεταφράσεων των ποιημάτων, Άντα Μπουμπάρα 
 
